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長期に生存するがんサバイバーのQOLの実態と 
がんサバイバーシップへの支援の在り方
















































































































（Physical well-being : 以下 P）10 項目，精神
（Mental well-being）6 項目，生活（Life well-
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40歳代  15 11.0 
50歳代  24 17.6 
60歳代  45 33.1 
70歳代  37 27.2 
80歳代  15 11.0 
性
別
男性  32 23.5 




乳房  71 52.2
咽頭・喉頭   2  1.5
胃・食道  12  8.8
結腸・直腸   9  6.6
腎・泌尿器   2  1.5
子宮・卵巣   8  5.9
血液・造血器  29 21.3
その他   3  2.2
手
術
有り 120 88.2 






特にしていない  71 52.2 
手術   3  2.2 
化学療法  15 11.0 
放射線療法   1  0.7 
その他  46 33.8 
就
業
有り  50 36.8 
無し  84 61.8 






1年未満   4  2.9 
1年以上～5年未満  28 20.6 
5年以上～10年未満  36 26.5 
10年以上  66 48.5 





n 最小値 最大値 M SD
症状 129 0.00  4.70 1.07 1.18 
　症状食欲 132 0.00  4.33 0.41 0.84 
　症状便秘 133 0.00  9.50 1.17 2.06 
　症状疲労 132 0.00  9.50 1.78 2.17 
精神 133 0.00  8.83 1.80 1.82 
生活 121 2.25 10.00 7.67 1.68 
　日常の機能 135 0.00 10.00 6.94 2.19 
　社会的機能 133 4.00 10.00 8.27 1.74 
　主観的 QOL 125 2.00 10.00 7.71 1.87 
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平均ランク 平均ランク u z p
症状 70.42 59.33 1,721.50 －1.69 .091
　　食欲 60.85 72.50 1,792.00 －2.17 .030＊
　　便秘 75.23 58.39 1,650.50 －2.80 .005＊＊
　　疲労 71.73 60.95 1,820.50 －1.67 .096
精神 76.12 57.46 1,590.00 －2.80 .005＊＊
生活 56.88 65.33 1,573.50 －1.33 .185
　日常の機能 63.67 72.66 1,972.00 －1.34 .179
　社会的機能 66.35 67.68 2,165.50 －0.20 .838





平均ランク 平均ランク 平均ランク p
症状 77.76 63.56 57.65 .042＊
　　食欲 67.21 70.04 62.31 .458
　　便秘 74.26 61.91 64.23 .284
　　疲労 77.16 64.02 60.77 .117
精神 80.63 63.33 60.46 .045＊
生活 56.41 62.50 61.34 .768
　日常の機能 65.18 62.49 69.16 .804
　社会的機能 66.98 67.41 64.77 .931
　主観的 QOL 59.10 64.95 62.78 .811
Kruskal Wallis検定　　＊p<0.05　
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